






















吉岡禰生記念館の設立の翌年、平成 11 年から MONAC (Musem of Nursing 
and Care) は東京女子医科大学看護学部の MONAC 企画委員会の下で、掛川市
民の医療と看護に関した健康づくりを目的に途切れることなく広報してきまし
た。平成 27 年には掛川市の施政方針として「健康・子育てJ 日本ーが謡われて
います。この目標に向かつて時代に即したテーマで、貴重なアンケートによる調
査が行われ、平成 27 年度も報告書が発行されます。
平成 27 年度の健康調査助成の公募を行し、以下の 2 題が採択され、有意義な興
味深い結果を得ることができました。
「掛川市の医療機関利用者の受診に関する意識調査」では、かかりつけ医制度
に関しては 9 割弱でかかりつけ医を持っており、 70 歳以上の高齢者では 9 割以
上がかかりつけ医を持っていました。この結果は全国・県内のものと比較して
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